



















































Nous avons équipé la nouvelle Mercedes Classe S d’une 
technologie révolutionnaire : le sang-froid. 我们为新奔驰古典S 配备
了最革命的技术：冷静。（奔驰汽车）
Entre vous et nous， c'est l’histoire de goûts. 你我之间，是味
道的故事。（Quick快餐店）
Nos bureaux， nous les voulons vivants.我们的办公室，我们热
切希望拥有。













Il n’y a plus élégante façon de voyager. (BMW) 没有比这更优
雅的旅行方式了。（宝马）
Puissant，sûr，élégant. Le nouveau V50. Tous les chemins 
s’ouvrent à toi! (Volvo)
强劲，坚固，优雅。新V50，所有道路为你而开。（沃尔沃）
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Nous， nous avons choisi la qualité! Vous？(Univer) 我们已经选
择了品质！您呢？（Univer机械公司）






Vous allez faire des merveilles. 您将实现奇迹。（压缩机广告）





















Si votre patron est content de vous，changez-en. 如果您的老板对
您满意，那就换了他吧。
Vous rêvez d'une voiture qui vous suit partout？ 您梦想拥有一辆
处处伴随您的车吗？











Partagez votre plaisir. 分享您的快乐。（丰田）
Aide-toi，Contrex t’aidera.自助者，Contrex助之。（Contrex 
矿泉水广告）







Vous rêvez retrouver des cheveux doux et brillants comme au 
premier jour de votre coloration？ 您期待染发后重新找回柔顺、光
亮的秀发吗？（多芬洗发水）
Votre jeunesse est votre bien le plus précieux  Faites-vous tout 
ce qu'il faut pour la conserver？ Etes-vous sûre que vos produits de 
maquillage， par exemple， ne détruisent pas les effets de vos produits 













语言形式，如J.M. Adam et M. Bonhomme所说，“是一个模糊、不
均一、不稳定的，它唯一的主线就是刺激商业交流。” 
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